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TIIVISTELMÄ 
Tiehallinnon eUrakan kehittämistyön 2004 - 2006 - 2015 tavoitteena on to-
teuttaa hankintaprosessin jalkauttamista ja sähköistämistä tietoteknisiä 
 mandollisuuksia hyödyntäen. Tämä raportti käsittelee kehittämistyön vuosia 
 2004  - 2006 sekä askelluksia vuoteen 2015 saakka. 
Lyhyen ajan tavoitteena oli, että"eUrakka on Tiehallinnossa käytössä vuo-
den 2006 loppuun mennessä". Tavoite  2004 - 2006 käsitti käytännön toimin-
tamallien testaamista ja käyttöönottoa olemassa olevilla teknisillä ratkaisuilla 
ilman merkittävien uusien teknisten ratkaisujen kehittämistä. 
Tavoitteena oli myös laatia kehittämisaskellus vuoteen 2015 saakka siten, 
että teknisten mandollisuuksien kasvaessa toimintaan tuodaan uusia malle-
ja. Näin luotiin kehittämispolku, jonka askelluksia projektoidaan myöhem-
min. 
Sähköisestä hankintamenettelystä  laadittiin pilotoinnin aikana yleisen tason 
kuvaus, joka valmistui 6/2005. Tarkempi kuvaus sähköisestä hankintamenet-
telystä valmistui 8/2006. Sen tavoitteena on ollut syventää aiemmin laadittua 
yleiskuvausta toimijoiden roolien sekä hankintaprosessiin liittyvien eri vaihei-
den osalta. Keskeistä on ollut myös kuvata hankintaan liittyviä sovelluksia 
yleisellä tasolla ja tietotarpeita sekä niiden integraatioita sähköisiin tietova-
rastoihin ja dokumenttien hallintajärjestelmiin. 
Sähköinen hankintamenettely on tarkoitus ottaa Tiehallinnossa käyttöön vai-
heittain. Se saadaan käyttöön täydessä laajuudessa vuoteen  2010 mennes-
sä, jolloin se on kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista Tiehallinnon ja palvelun- 
tuottajien välillä. Tietotekniset ratkaisut kilpailutetaan tietopalveluperiaatteel
-la  vuosien 2007 - 2009 aikana. 
Sähköiseen kaupankäyntiin siirtyminen edellyttää monipuolista koulutusta  ja 
 osaamisen kehittämistä, koska siihen liittyy useita eri toimijoita sekä paljon 
uusia käsitteitä, menetelmiä ja järjestelmiä. 
Keskeisimmät riskit sähköiseen hankintamenettelyyn siirtymisessä liittyvät 
osapuolten sitoutumiseen, aikatauluun ja tietovarastoihin. Sähköiseen  han
-kintamenettelyyn  siirtyminen ei onnistu, mikäli kaikki osapuolet, tilaaja,  pal -
veluntuottajat ja sidosryhmät, eivät sitoudu tai pysty sitoutumaan siirtymisai-
katauluun. Osapuoliin liittyvät riskit aiheutuvat mandollisista puutteista 
osaamisessa ja laitteistoissa. Tietovarantoihin  liittyvät riskit ovat tiedon oi-
keellisuuteen, ylläpidettävyyteen ja yhteiskäyttöisyyteen  liittyviä. 
Sähköinen hankintamenettely on laaja kokonaisuus ja edellyttää monien eri 
osakokonaisuuksien kehittämistä. Täysi taloudellinen hyöty sähköisestä 
kaupankäynnistä saadaan siinä vaiheessa, kun koko tienpitoprosessi sekä 
tilaaja- että palveluntuottajapuolella toimii sähköisesti. 
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SAMMANFATTNING 
Målet med utvecklingsarbetet för eEntreprenad 2004 - 2006 - 2015 är att 
föra upphandlingsprocessen ut på fältet och göra den i elektronisk form med 
hjälp av datatekniska möjligheter. Denna rapport omfattar utvecklingsarbetet 
 under 2004  - 2006 och stegen fram till 2015. 
Det kortsiktiga målet var att "eEntreprenad är i bruk inom Vägförvaltningen 
före utgången av 2006". Målet 2004 - 2006 omfattade att testa och ta i bruk 
praktiska verksamhetsmodeller med befintliga tekniska lösningar utan att be-
tydande nya tekniska lösningar utvecklas. 
Målet var också att göra upp en utvecklingsstig fram till 2015 så, att när de 
 tekniska möjligheterna ökar tas nya  modeller med i verksamheten. På så
 sätt skapades  en utvecklingsstig där stegen projekteras senare.  
Under pilotprojekten för elektroniskt upphandlingsförfarande gjordes  en all-
män beskrivning som färdigställdes 6/2005. En mera noggrann beskrivning 
av upphandlingsförfarandet färdigställdes 8/2006. Målet för den var att för-
djupa den tidigare gjorda allmänna beskrivningen av aktörernas roller och 
olika faser i anknytning till upphandlingsprocessen. Det har också varit viktigt 
att beskriva tillämpningar i anknytning till upphandlingar på generell nivå 
samt databehov och deras integrering med elektroniska datalager och do-
kumenthanteringssystem.  
Det elektroniska upphandlingsförfarandet är tänkt att tas i bruk stegvis inom 
Vägförvaltningen. Den skall vara i användning i full skala fram till 2010, då 
den är dubbelriktad och växelverkande mellan Vägförvaltningen och servi-
ceproducenterna. De datatekniska lösningarna konkurrensutsätts enligt da
-tatjänstprincipen  under åren 2007 - 2009. 
Övergången till elektronisk handel förutsätter mångsidig utbildning och kom-
petensutveckling, eftersom där ingår många olika aktörer och många nya 
begrepp, metoder och system. 
De mest centrala riskerna vid övergången  till elektroniskt upphandlingsförfa-
rande hänför sig till parternas förbindelse, tidsplanen och datalagren.  Over- 
gången till elektroniskt upphandlingsförfarande lyckas inte om inte alla par-
ter, beställare, serviceproducenter och intressegrupper, förbinder sig eller 
kan förbinda sig till tidsplanen för övergången. Riskerna i anknytning  till par-
terna hänför sig till eventuella brister i kompetens och utrustning. Riskerna i 
anknytning till datareserverna hänför sig till riktigheten hos samt underhållet 
och möjligheten till gemensam användning av  data. 
Det elektroniska upphandlingsförfarandet är en omfattande helhet och förut-
sätter att många olika delhelheter utvecklas. Fullständig ekonomisk nytta av 
elektronisk handel fås i det skedet när hela väghållningsprocessen fungerar 
elektroniskt på både beställar- och serviceproducenthåll. 
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ABSTRACT 
The aim of the development work in connection with the eContract project 
2004 - 2006 - 2025 of the Finnish Road Administration is to implement the 
practical adoption of the procurement process and electronic services by 
making use of the possibilities offered by IT. This report describes the years 
2004 - 2006 of the development work and projections up to 2015. 
The short-term goal was that "eContract is in use within the Finnish Road 
Administration by the end of the year 2006". The goal for 2004  - 2006 com-
prised testing and adoption of practical operating models with the aid of ex-
isting technical solutions without resorting to development of significant new 
technical solutions. 
The aim was also to draw up a new development plan up to the year 2015, 
so that new models are introduced as technical possibilities are improved. 
This way, a new development path was created. Progress along this path 
will be projected later. 
During the pilot phase, a general-level description of the electronic procure-
ment process was compiled. It was completed in 6/2005. A more detailed 
description of the electronic procurement process was completed in 8/2006. 
Its aim was to deepen the general description drawn up earlier in terms of 
operator roles and the different phases of the procurement process. The fo-
cus has also been on describing applications linked with the procurement 
process on a general level, as well as information needs and their integration 
with electronic information databases and file management systems. 
The Finnish Road Administration aims to adopt the electronic procurement 
process in stages. It will be fully adopted by the year 2010, at which point it 
will operate in a two-way, interactive manner between the Finnish Road Ad-
ministration and its service providers. IT solutions will be put out to tender 
according to the information service principle during the years 2007  - 2009. 
The transition to electronic commerce calls for development of multi-faceted 
training and competence, as it involves a number of different operators and 
many new concepts, procedures and systems. 
The main risks in the transition to the electronic procurement process con-
cern commitment on the part of the parties involved, schedules and informa-
tion databases. The transition to electronic procurement will not be possible 
unless all parties - the commissioner, service providers and stakeholders - 
 are committed to the transition schedule or are unable to do so. The risks 
associated with the parties involved are caused by possible deficiencies in 
competence and hardware. The risks associated with databases concern 
accuracy of information, the ability to maintain it as well as compatibility is-
sues. 
The electronic procurement process is an extensive field that calls for devel-
opment in various separate sub-fields. The full economic benefits of elec-
tronic commerce will be available when the entire road maintenance process 
can be operated electronically, on both the commissioner's and the service 
provider's side. 
ESIPUHE  
Tiehallinnon eUrakan kehittämistyön  2004 - 2006 - 2015 tavoitteena on to-
teuttaa hankintaprosessin jalkauttamista ja sähköistämistä tietoteknisiä 
 mandollisuuksia hyödyntäen. Tämä raportti käsittelee kehittämistyön vuosia 
 2004  - 2006. 
Kehittämistyön tavoitteena on ollut testata projektin aikana pilottisovellusten 
avulla sähköistä hankintamenettelyä tarjouspyyntö-  ja tarjousten jättämis-
prosessin osalta. Lisäksi tavoitteena  on ollut pilotoida tiestätietopalvelujen 
käyttöä ja portaalien käyttöä. 
Toisena osatavoitteena on ollut kuvata sähköinen hankintamenettely tavoite- 
. tilassa 2010. Tähän liittyen valmistui yleisen tason kuvaus  6/2005. Tarkempi 
kuvaus valmistui 8/2006, jonka tavoitteena on ollut syventää aiemmin laadit-
tua yleiskuvausta toimijoiden roolien sekä hankintaprosessiin liittyvien eri 
vaiheiden osalta. Keskeistä on ollut myös kuvata hankintaan liittyviä sovel
-luksia  yleisellä tasolla ja tietotarpeita sekä niiden integraatioita sähköisiin tie
-tovarastoihin  ja dokumenttien hallintajärjestelmiin. 
Helsingissä syyskuussa  2006 
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1 EURAKKA -PROJEKTIN TAUSTA 
I eURAKKA -PROJEKTIN TAUSTA  
1.1 Selvitykset ennen eUrakka -pilottia  
Vuonna 2002 valmistui selvitys Tiehallinnon tiedon hallinnan kehittäminen 
 (Bearing Point).  Raportissa määriteltiin eUrakka -projekti vuosille  2003 -
 2007  seuraavista lähtökohdista: 
Miksi hanke käynnistettävä - millä tavoitteilla - millä lopputulosodotuksilla?  
Tarve kehittää hankintaprosessin kilpailuttamisen hallintaa 
• Manuaalinen hankintaprosessi -> hankintatoimen sähkäistäminen 
• Tarve hallita arvoverkostoa, erityisesti palveluiden tuottajia paremmin 
• Tietopalvelut urakoitsijoille verkossa (seuranta, ohjaus) 
• Palvelujen tuottajien laadun hallinta 
• Urakkatarjouspyynnöt ja sopimusmallit verkossa 
• Hoidon häiriötön hallinta verkossa 
• Sähköinen hankintatoimi oheispalveluineen (sähköinen laskutus  ja 
maksuliikenne). 
Vuonna 2003 tehtiin eHankinta -nimikkeellä tavoitetilakuvaus (Tiehallin-
to/hankinta), jolla pyrittiin antamaan kehittämiselle strategiaputki vuoteen 
 2015  saakka. 
eHANKINTA- 
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.HANKINNAN TIETOMALLI MÄÄRITELTY 
.TIEØON NALLINNAUA TARVITTAVAT KYVYICRYVOET 
2005 	 2010 	 2015 
Kuva 1. eHankinta -strafe giaputki. 
Strategiaputkessa tehtiin poikkileikkauskuvaukset 2005, 2010 ja 2015 aja-
tuksella, että ne ohjaisivat käytännön kehittämistyötä  ja askellusta oikeaan 
suuntaan.  
U 
. 
. 
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1 EURAKKA -PROJEKTIN TAUSTA 
eHankinnan raportti valmistui joulukuussa 2003 (Bearing Point). Lopputulok-
sena tulivat kehitysteemat ja projektiehdotukset näiden teemojen toteuttami-
seksi (kuva 2). 
Kehittämisen hallinta - "teemat"  
LProjekti 1 	
Projekti 2  ) 
 Projekti) 	Miten projektit 
toteuttavat teemaa? 
Mitkä ovat 	I 
Nytt? 
 1. - I 	
Markkinoiden hallinta 	
hankiastrategian I 
______ nt 
Hanketietojen hallinta 
( strategian Toimivuusvaatimuksetja tuotteistaminen> 
Jälkiseuranta ja laadunvarmistus 	
:.:oitetha 
) 	Hankintakäännöt 
Hankintastrategian toiminnallistaminen 	 Miten teema tukee 
____________________________________________________ 	edellytysten 
muodostumista? 
Kuva 2. eHankinnan tuloksena tunn/st etut kehitysteemat. 
Tunnistettuja kehittämisteemoja lävistävänä kehittämistarpeena on nähty 
sähköisen toimintamallin kehittäminen. Yhtenä erityisalueena toimintamallis
-sa  on eUrakka sisältäen 
• tiedon keruun 
• tarjouspyynnön valmistelun  
• tarjouskierroksen 
• sopimuksen solmimisen 
• sopimuksen aikaisen toteuttamisen ja sen hallinnan  
• tiestötiedon ylläpidon ja laadun hallinnan osana työprosessia. 
Jotta eUrakalle saatiin hyvät lähtökohdat, tehtiin vielä olemassa olevien so-
vellusten ja järjestelmien evaluointi (Tietoenator). Tavoitteena oli nimen-
omaan arvioida, mitä käyttökelpoista oli  jo valmiina ja mitä vielä pitäisi työs-
tää eHankinta -tavoitetilakuvaukseen nähden. Evaluointi valmistui alkuvuo-
desta 2004. 
Evaluoinnin yhteenvetona oli:  
• Hankintaprosessin toimintaa tukeville työkaluille on tarve. 
• Nykyinen järjestelmärakenne on sirpaleinen. 
• Osassa järjestelmiä tekniikan uudistaminen on ajankohtaista. 
• Ylläpidettävyyteen on kiinnitettävä huomiota. 
 •  Järjestelmien roolia on vaikea hahmottaa. 
• Järjestelmärakenteen kuvaaminen edellyttää  
• toimintamallien kuvaamista  
• tietotarpeiden kuvaamista.  
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2 eURAKKA -PROJEKTIN TAVOITTEET 
eUrakka -projektissa asetettiin osatavoitteet a ja b. 
• Osatavoitteena a) vuosille 2004 - 2006 oli toteuttaa hankintaproses
-sin  jalkauttamista ja sähköistämistä olemassa olevia tietoteknisiä vä-
lineitä ja yhteiskäyttöisiä tietovarastoja hyödyntäen.  
• Osatavoitteena b) vuosille 2004 - 2006 oli kuvata sähköistä hankinta- 
toimintaa toimintamallien kuvausten kautta tilanteeseen 2010. 
• Toimintamallin kuvausten jälkeen seuraavaksi vaiheeksi määriteltiin 
 hankintaprosessien  ja niitä tukevan tietotarpeiden kuvaus. 
• Viimeisenä vaiheena tavoitteissa oli kehittämisaskellusten laatiminen 
vuoteen 2015 saakka siten, että teknisten mandollisuuksien kasva-
essa toimintaan tuodaan uusia malleja.  
Osatavoitteisiin sisältyi myös se, että samalla luodaan Tiehallintoon tietoi-
suus ja tahtotila sähköiseen hankintaan siirtymiseksi ja laajennetaan tietoi-
suutta myös konsultti- ja urakoitsijarintamalla. 
Tavoitetilakuvauksen lähtökohtana oli kuvata niitä tarpeita, joita uusimuotoi-
set kilpailuttamis- ja sopimusmallit edellyttävät. Samoin lähtökohtana pidet-
tiin ICT:n antamien mandollisuuksien hyödyntämistä ns. mandollistavana te-
kijänä, kuva 3. 
Hankinnan 'idea' 
a) liikenne. tie- ja kuntotiedot 
b) maanpàIliset/ 
 näkyvät  
c) maan alla olevat rakenteet 
Hankintasoplmua _________ 
Lähtö- 
tilanne 
5OPIPrEITA 
- laatovanton 	 tilann. 
---' 
MARKKINOIDEN HALLINTA 	- 
b).. - 
c)... - c)... 
Laadun valvonta 
- urakoltnljIpalv.Iun tuottaja 
- tiehaltinto 
• Ilik.nnajärj.ntelnän asiakkaat 
Kuva 3. Hankinnan idea ja tiedon hal/innan tarpeet. 
. 
. 
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3 ORGAN ISOINTI JA RESURSSIT 
3.1 Organisaatio 
eUrakan organisaatio on koostunut projektiryhmästä ja yhdyshenkilöistä. 
Projektiryhmä on vastannut toimintamallin kuvauksen vaiheen  2 toteuttami-
sesta ja siitä, että toteutettavat tekniset ratkaisut vastaavat kuvausta  ja tar-
vetta. Projektiryhmä on koostunut seuraavista henkilöistä: 
• Hannu Tolonen, projektipäällikkö (Oulun tiepiiri) 
• Seppo Toivonen (Pääkonttori) 
• Timo Laaksonen, hoito (Turun tiepiiri) 
• Pekka Petäjäniemi, investoinnit (Hämeen tiepiiri) 
• 	Kari Holma, ylläpito (Oulun tiepiiri) 
• Ari Kuotesaho, suunnittelu (Oulun tiepiiri) 
• Juho Meriläinen (Asiantuntijapalvelut) 
• Martti Perälä, Plaana Oy, konsuitti. 
eUrakan yhdyshenkilöt ovat toteuttaneet projektipäällikön johdolla e - 
toimintamuotoa omissa yksiköissään eli vastaavat käytännön toimien totut- 
tamisesta ja teknisen ympäristön vaatimista toimenpiteistä. Yhdyshenkilö- 
verkostoon kuuluvat seuraavat henkilöt: 
• Hannu Tolonen, projektipäällikkö/vetovastuu, Oulun tiepiiri 
• Timo Repo, projektisihteeri, Asiantuntijapalvelut 
• Eero Kenttälä, sovellutusten järjestelmävastaava,  Lapin tiepiiri, han- 
kinta/ylläpito 
• Mikko Kari, Lapin tiepiiri, hankinta/ylläpito 
• Markku Rintamäki, Vaasan tiepiiri, hankinta/investoinnit (suunnittelu) 
• Kari Holma, Oulun tiepiiri, hankinta/ylläpito 
• Pekka Petäjäniemi, Hämeen tiepiiri, hankinta/isot investoinnit (suun - 
n ittel u) 
. 	
• Mika Räsänen, Uudenmaan tiepiiri, hankinta/isot investoinnit 
• Oili Puttonen, Keski-Suomen tiepiiri, suunnittelu (tietotilmi, tiedonhal- 
linta, paikkatiedot, tiestötiedot, siltarekisteri),  tiemestari 
• Kati Rantanen, Turun tiepiiri, hankinta/ylläpito 
• Janne Lappalainen, Savo-Karjalan tiepiiri, hankinta/investoinnit 
• Pasi Hukkanen, Kaakkois-Suomen tiepiiri, hankinta/investoinnit. 
eUrakan yhdyshenkilöt ovat jalkauttaneet eUrakan e -toimintamuotoa 
 omissa yksiköissään  ja vastaavat teknisen ympäristön vaatimista toimenpi-
teistä. 
Projektiryhmä on vastannut eUrakka -toimintamallin kuvauksen vaiheesta 
Hankintaprosessi ja Ha-Kery ovat päättäneet linjausasioista ja varmista-
neet osaltaan, että sovittu ja toteutettu kehitystyö viedään kentälle" yhteisel-
lä aikataululla kaikissa tiepiireissä. 
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4 PILOTIN SOVELLU KSET JA KUSTANNUKSET  
4.1 Tietoverkot 
Sähköinen hankintatoimi perustuu toimimiseen erilaisissa verkoissa. Seu-
raavassa on kuvattu tietoverkkoja sekä esitetty, millaisia hankintaan liittyviä 
toimenpiteitä kussakin tietoverkossa hoidetaan.  
Internet 
Internet on verkkojen yhteenhiittymä, joka  on avoin kaikille. lnternetissä Tie- 
hallinto julkaisee omilla sivuillaan tienpitoon liittyvää yleistä tietoutta. Sieltä 
ovat myös luettavissa vuosittaiset suunnittelun, hoidon, ylläpidon  ja inves-
tointien hankintaohjelmat. 
Extranet 
Extranet on organisaatioiden välinen verkko, johon on käyttöoikeus käyttäjä-
tunnuksenja salasanan kautta. 
Tiehallinto julkistaa tarjouspyyntänsä extranetissä sijaitsevassa kilpailutta-
misportaalissa. Käyttäoikeuden saaneet palveluntoimittajat pääsevät  sa
-lasanansa  avulla lukemaan extranetissä julkaistut tarjouspyynnöt ja voivat 
harkintansa mukaan tilata sähköisesti tarjouspyyntöasiakirjat  ja jättää sinne 
 myös tarjouksensa. Kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tarjouspyyntäasia-
kirjojen julkistamista edeltää hankintailmoituksen tekeminen  ja rajoitutetussa 
menettelyssä tarjoajien valinta. EU-hankinnoissa tilaajan on hyväksyttävä 
hakijat. 
I ntranet 
Intranet on sisäinen verkko, johon on pääsy vain yrityksen tai laitoksen työn-
tekijöillä. Myös intranetiin kirjaudutaan käyttäjätunnuksen  ja salasanan kaut-
ta. Tietovarastot sijaitsevat intranetissä.  
4.2 Tiedonhallinnalliset ratkaisut 
eUrakan tiedonhalhinnallisissa ratkaisuissa on käytetty seuraavia ratkaisuja 
 ja  sovelluksia: 
• RDA -pohjaiset sovellukset (Tiehallinnon verkkotason "client" - 
 sovellus  ja sähköinen kauppapaikka extranet -ympäristössä) 
• T&M Tiekansio -sovellus tiestötiedon hallintaan 
• Tiehallinnon Finnranet -portaali  ja sen käyttäjien hallinta (LDAP) 
• Tiestötietopalvelut (esimerkiksi alueurakoiden tiestö- ja liikennetieto- 
jen kokoamiseen urakkakohtaisesti ja niiden esittämiseen karttaso- 
velluksen kautta osana sähköistä kauppapaikkaa tietopalveluntoimit- 
tajan kautta) 
• Urakan toteutuksen aikaisia portaaleja urakoitsijan toimesta (urakoit-
sijan tarjoama oma tai kaupallinen portaali) 
• Urakan työmaakokousten hallinta, toteutumatietojen hallinta, 
urakan laatutietojen hallinta ja urakan raportointi 
• Kunnossapidon alueurakoiden tiestötietojen ylläpito urakoitsi
-jan  toimesta. 
fl 
fl 
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RDA -client ja -extranet sovellusten osalta on tehty ylläpitosopimus Roads- 
canners Oy:n ja Tiehallinnon välillä 3/2004 alkaen ja se on päivitetty 9/2005. 
Sopimus on voimassa vuoden kerrallaan ja irtisanomisaika on kolme kuu-
kautta. 
Tietopalvelusopimus on solmittu Tietomekka Oy:n ja Tiehallinnon välillä 
 2/2005  - 12/2006 yhden kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen kohteena 
 on  toimittajan tilaajan rekisteristä koostama tiestötietopalvelu, jota ko. sopi-
muksella käytettiin osana eUrakan toimintamallin testausta. 
Tiestötietojen palvelutietokannan muodostamisen toimintamallissa tilaaja 
toimittaa T&M Tiekansio -sovelluksella tuotetut urakkakohtaiset tiestötiedot 
toimittajalle. Toimittaja koostaa tiedot urakkakohtaisiksi tarjouspyyntötiedoik-
sija siirtää aineiston toimittajan omistamaan  ja käytössä olevaan sovellutuk
-seen.  Sovellutuksen kautta urakkakohtaiset tiestötiedot linkittyvät tilaajan
 RDA  -extranet sovellukseen ns. eUrakka -kauppapaikkaan dynaamisina html 
-sivuina. 
T&M Tiekansio sisältää tierekisterin, kuntorekisterin, onnettomuusrekisterin, 
varusteiden ja laitteiden tiedot sekä sorateiden tiedot. Tietoa tulee myös 
muista rekistereistä ja taulukoista. 
Hoidon alueurakoiden varusteet  ja laitteet tietosisältönä on käytetty julkaisua 
"Varusteiden ja laitteiden hallinta, inventoitavat varusteet ja laitteet, niiden 
ominaisuustiedot ja kuntoluokitus". 
4.3 Pilotoimatta jääneet toiminnot/sovellukset 
Seuraavat toiminnot puuttuvat hankinnasta eivätkä ole vielä pilotti-  tai tuo-
tantokäytössä: 
• Internet -sovellus hankintaohjelman esittämiseen visuaalisessa muo-
dossa (tuotteittain, alueittain ja hankkeittain kartalla) 
• Sovellus tarjousten laatupisteytyksen laskentaan/hallintaan 
• Sovellus tarjouspyyntöaineiston, tarjousten  ja sopimusten sähköiseen 
hallintaan (vrt, sähköinen dokumenttien hallintajärjestelmä) 
• Urakan toteutuksen aikainen Tiehallinnon oma kaksisuuntainen  por- 
taali tai speksi urakoitsijan tarjoaman portaalin sisältöön 
• Urakan toteutumatietojen hallinta, urakan laatutietojen hallin- 
ta, urakan raportointi ja työmaakokousten hallinta 
• Urakan vastaanottamisen järjestelmä 
• Urakan lopullisten toteutumatietojen ja laatutietojen hallinta, 
urakan raportointi ja työmaakokousasiakirjojen hallinta 
• 	Integraatio tienpidon ohjelmointiin, taloushallinnon järjestelmiin  ja si - 
dosryhmärekiste ri in 
• Sähköinen yhteiskäyttöinen tietovarasto Tiehallinnon  tai palveluntoi-
mittajien käyttöön 
• Sovellus, jolla voidaan analysoida, varastoida ja hallita Tiehallinnon 
ympäristössä sähköisten tietovarastojen aineistoa karttasovel  lusta 
 käyttäen kaikkien tienpidon tuotteiden osalta. 
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4.3.1 RDA -sovellusten tietoturva 
Auditointilausunnossa on todettu, että Tiehallinnon tietotekninen infrastruk-
tuuri on perustaltaan RDA -järjestelmälle riittävän tietoturvallinen. Samoin 
käyttäjä- ja käyttöoikeustietojen hallintamenettely on asianmukaisella tasolla. 
Tarjouskilpailutuksen tärkeänä osana on sähköisessä muodossa jätettyjen 
tarjousten koskemattomuuden varmistaminen avaustilanteeseen saakka. 
Väärinkäytöksiä valvotaan ns. koskemattomuusraportin avulla, joka  on ava-
ustilanteessa tulostettava yhteenveto ROA -tietokantaan kohdistuneista 
tapahtumista. 
Tietoturvaan jää vielä muutamia aukkoja, kuten esimerkiksi: 
Tarjouksen jättövaiheen toimenpiteitä ja toimijoita ei voida automaat-
tisesti todentaa, mutta jäljittämisessä auttavat infran lokit talletetaan 
 ja  toimitetaan asianosaisten käyttöön tarvittaessa. 
Virustorjunta hoidetaan käyttäjien koneilta virusohjelmiston toimesta. Mikäli 
jokin tiedosto on saastunut, sitä ei poisteta tietokannasta, koska  se saattaa 
olla tietyn asiakirjan ainoa käytettävissä oleva kappale.  
4.4 eUrakan kustannukset  
eUrakan kustannukset muodostuvat sovellusten ylläpidosta ja lisenssimak-
susta (Roadscanners Oy), toimintamallien kuvausten kustannuksista (PIaa-
na Oy) ja tiestötietopalvelusopimuksesta (Tietomekka  Oy). Kustannuksien 
tarkempi jakautuminen on esitetty taulukossa 1. 
Taulukko 1. Kustannusten määräytyminen. 
____________________  2003 2004 2005 2006 Yht. (€) 
Ylläpito ________ ________  42 000 42 000 84 000 
Toimintamallit ________ 45 000 40 000 85 000 
Tiestötietopalveluso-
pimus _______ _______  60000 60000 120000 
Lisenssimaksut 370 000 ________ ________  370 000 
Yhteensä 370 000 45000 142000 102000 659000 
. 
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5 eURAKKA -PILOTIN TUOTTEET JA 
KAYTTÖTI LASTOT 
5.1 eUrakka 
Tiehaltinnon eUrakka -sähköisen hankintamenettelyn kehittämistyön tavoit-
teena on, että Tiehallinnon hankinnoissa  on testattu sähköisen hankinnan 
toimintamallin eri vaiheet vuoden 2007 loppuun mennessä. Sähköinen kau-
pankäynti on tuolloin vielä pääasiallisesti Tiehallinnon suunnasta toimivaa. 
 Se  saadaan käyttöön täydessä laajuudessa vuoteen  2010 mennessä, jolloin
sähköinen kaupankäynti on kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista Tiehallinnon 
 ja  palveluntuottajien välillä. 
S 	 Pilotti käynnistettiin vuonna 2004 ja sitä laajennettiin asteittain. Syksyllä  
2004 ja 2005 toteutettiin tiepiirikierrokset, pidettiin valmistelukokouksia sekä 
aloitusseminaari, jossa käytiin läpi projektin lähtökohtia ja tavoitteita sekä 
toteuttamisen askellusta ja aikataulua. Toimintamatlin yleiskuvaus valmistui 
kesäkuussa 2005. Tavoiteosuus toteutettiin 2004 - 2006 jalkauttamalla toi-
mintamalleja, käyttämällä nykyisiä olemassa olevia tietoteknisiä ratkaisuja 
sekä tietopalveluja. 
Alkukesästä 2006 kerättiin käyttäjäpalautteet ja lausunnot. Elokuussa 2006 
julkaistiin toimintamallin kuvauksen  Il vaihe. 
eUrakan nykyinen sovellusympäristö on ollut käytössä tammikuusta 2005 
 alkaen. Aluksi järjestelmän kautta välitettiin tarjouspyyntöaineistoa urakoitsi-
joille ja konsulteille, mutta ei otettu vastaan sähköisiä tarjouksia. Sähköisesti 
tarjouksia alettiin pyytää 5/2005. 
Sähköisiä tarjouspyyntöjä on tuoteryhmittäin toteutettu taulukon 2 mukaisesti 
hoidon, investointien, suunnittelun  ja ylläpidon osalta 2005 - 6/2006 välisenä 
. 
	
	 aikana. Investointien osuus urakoista  on ollut suurin. Yhteensä tarjouspyyn- 
töjå tehtiin 165. 
Taulukko 2. Sähköiset tarjouspyynnöt. 
Tuoteryhmä Määrä 
Hoito 24 
Investointi 60 
Suunnittelu  32 
Ylläpito 46 
Määrittelemätön  3 
Yhteensä 165 
Tarjouksia on otettu sähköisesti vastaan yhteensä  122 urakasta, joihin on 
 tehty yhteensä  655 tarjousta. Taulukosta 3 ilmenevät 5/2005 - 6/2006 väli-
senä aikana tehdyt sähköiset tarjoukset tiepiireittäin. 
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Taulukko 3. Sähköisesti pyydetyt urakat sekä sähköisesti tehdyt tarjoukset tiepllreit-
täin. 
Tiepiiri 
eUrakoita 
 [kpl] 
Sähköisiä tarjouksia 
[kpl] 
Häme 7 27 
Kaakkois-Suomi 1 6 
Keski -Suomi 3 17 
Lappi 16 87 
Oulu 41 193 
Savo-Karjala 11 56 
Turku 14 88 
Uusimaa 6 40 
Vaasa 23 141 
Yhteensä 122 655 
Yrityksiä ja henkilöitä on ollut mukana seuraavasti:  
• 161 yritystä ja noin 840 henkilöä 
• 223 Tiehallinnon henkilöä. 
Määrällisesti eninten hankkeita on toteutettu Oulun tiepiirissä, jossa urakoita 
 on  toteutettu yhteensä 54 ja vähiten Kaakkois-Suomen tiepiirissä, vain kaksi
kappaletta, kuva 4. 
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Kuva 4. Sähköiset tarjouspyynnöt tiepiireittäin 5/2005 - 6/2006. 
Tiestötietopalvelun osalta pilotteja on toteutettu vuodesta 2005 lähtien yllä-
pidon, hoidon ja suunnittelun osalta. Pilotteja on toteutettu yhteensä 32, joi-
den tarkempi jaottelu on esitetty taulukossa 4. 
Taulukko 4. Tiestötietopalvelun pilotit 2005 - 6/2006. 
Tuoteryhmä 2005 2006 
Ylläpito 4 7 
Hoito 1 15 
Suunnittelu 2 3 
Yhteensä 7 25 
S 
.  
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6.1 Toteutuneet koulutukset  
Koulutusta ovat järjestäneet Roadscanners  Oy  ja Suomen Maarakentajien 
Keskusliitto (SML) 2004 - 2.6.2006 välisenä aikana. Roadscanners Oy on 
 kouluttanut tiepiireissä taulukon  5 mukaisen määrän henkilöitä. Luvuissa ei-
vät ole mukana hankekohtaiset koulutukset. Taulukosta käy ilmi, että  vain 
 Uudenmaan tiepiirissä koulutusta  on annettu kaikkina kolmena vuotena  ja
 Keski-Suomen, Vaasan, Oulun,  Lapin, Turun ja Kaakkois-Suomen tiepiireis
-sä vain  yhtenä vuonna. Henkilömäärällisesti eninten henkilöstöä on koulutet-
tu Savo-Karjalan, Uudenmaan ja Hämeen tiepiireissä. Sähköiseen toimin-
taan koulutusta saaneen henkilömäärän  ja eUrakoiden lukumäärän välillä ei 
ole havaittavissa yhtäläisyyttä tiepiirikohtaisesti tarkasteltaessa. 
Taulukko 5. Roadscanners Oy:n antama koulutus 2004 - 2.6.2006. 
________________  H KaS KeS L 0 SK I U V YHT. 
Koulutuksia yhteensä 2 1 1 1 1 4 1 4 2 17 
Koulutuspäiviä 
 yhteensä  4 2 2 2 2 7 2 8 4 33 
Koulutettuja v. 2004 0 0 4 10 7 13 4 7 10 55 
Koulutettuja v. 2005 7 9 0 0 0 20 0 18 0 54 
Koulutettuja v. 2006 21 0 0 0 0 0 0 6 0 27 
Koulutettuja yhteensä 28 9 4 10 7 33 4 31 10 136 
SML on kouluttanut eri yritysten osaajia vuonna 2006 kandeksassa eri tilai-
suudessa seitsemän tiepiirin alueella taulukon  6 mukaisesti. 
Taulukko 6. SML:n antama koulutus vuonna 2006. 
H KaS KeS L T U V Yht. 
Koulutetut lukumäärittäin  8 16 16 15 24 24 28 131 
Koulutetut yrityksittäin  5 12 12 12 16 19 21 97 
Vuosien 2004 - 2006 aikana koulutusta on saanut yhteensä 267 henkilöä. 
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7.1 Taloustutkimus Oy:ltä tilattu kartoitus 
Taloustutkimus Oy:ltä tilattiin eUrakan kokemuksia kartoittava tutkimus, joka 
tehtiin alkukesästä 2006. 
Tutkimuksessa selvitettiin kokemuksia eUrakasta, miten toimivana sitä pide-
tään, mitä hyötyjä siitä on saatu ja mikä siinä ei toimi. Tavoitteena oli saada 
tietoa pilotin jälkeiseen kehittämistyöhön. Tutkimuksen sisältö räätälöitiin eri 
kohderyhmille sopivaksi eUrakan eri toimintojen osalta. Kokonaismielikuva, 
hyödyt ja kehittäminen selvitettiin kaikilta kohderyhmiltä samalla tavoin. Tut-
kimuksen sisällön suunnitteluvaiheessa tehtiin viisi asiantuntijahaastattelua. 
Vastaajat saivat kommentoida omin sanoin en asioita ja perustella antami-
aan vastauksia. Vapaita vastauksia oli poikkeuksellisen paljon. 
Tutkimuksen kohderyhmät olivat Tiehallinnon johto, Tiehallinnon hankinnas-
sa toimivat (raportissa käytetään jatkossa termiä "tiehallintolaiset")  ja Tiehal-
linnolle palveluita tuottavat ("palveluntuottajat"). Tiehallinto toimitti kohde- 
ryhmään kuuluvien yhteystiedot. Tutkimus toteutettiin Internet -kyselynä. 
 Vastauksia saatiin  22.6.2006 mennessä yhteensä 172 kappaletta.  
7.2 Kokemusten kartoitusselvityksen tiivistelmä 
Tiehallinnon sähköistä hankintatoimea eli eUrakkaa ovat vastaajat käyttä-
neet keskimäärin viidessä hankkeessa. eUrakkaa on yleisimmin käytetty ra
-kentamis-  ja investointihankkeissa. Yleisintä eUrakan käyttö on ollut VOL  
alueella. 
Palveluntuottajat ovat jossain määrin tietoisia siitä, mihin sopimus eUrakasta 
	
. 
heidät oikeuttaa ja velvoittaa. Koulutusta eUrakan käyttöön on saatu lähinnä 
Tiehallinnosta ja omilta kollegoilta. Palveluntuottajat ovat olleet tässä asias-
sa tiehallintolaisia heikommassa asemassa,  sillä suurelle osalla palvelun- 
tuottajia ei ole tarjottu koulutusta eUrakan käyttöön. Ongelmatilanteissa on 
 käännytty  lähinnä kollegoiden puoleen. Ongelmatilanteet ovat liittyneet ylei-
simmin järjestelmän tekniseen toimivuuteen, yhteyksiin ja käyttäjätunnuksiin. 
Palveluntuottajat suhtautuvat tiehallintolaisia myönteisemmin eUrakkaan tar-
jouksen jättämisessä sen sijaan, että tarjous jätettäisiin paperilla tai cd:llä. 
Tulosyksiköistä VOL -alueella kannatetaan eniten tarjouksen tekemistä 
eUrakkaa käyttämällä. Vastuu kanssakäymisportaalista jakaa palveluntuotta
-jat ja  tiehallintolaiset, sillä palveluntuottajat kannattavat tiehallintolaisia 
enemmän sitä, että portaali olisi Tiehallinnon. Tiehallintolaisten mielestä 
kanssakäymisportaalin tulisi olla rakenteeltaan sama. Palveluntuottajien mie-
lestä myös sisällön tulisi olla yhteneväinen. 
eUrakan eri toiminnoista parhaiten toimii järjestelmään kirjautuminen. Tiehal- 
lintolaiset kokevat käyttöoikeuksien antamisen heikoimmin toimivana asiana. 
Ongelmana pidetään lähinnä käyttöliittymän monimutkaisuutta  ja hankala- 
. 
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käyttöisyyttä sekä järjestelmän hitautta. eUrakan kokonaisuuteen tai sen eri 
vaiheisiin ei suuremmin osata ottaa kantaa. 
Palveluntuottajien suhtautuminen eUrakkaan on positiivisempaa kuin tiehal-
lintolaisilla. eUrakka toimii teknisesti hyvin lukuun ottamatta suunnitelma-
aineistoja, joiden tiedostomuodot  ja -koot aiheuttavat osalle ongelmia tiedos-
tojen avaamisessa ja tulostamisessa. Digikuvia  ja tiestötietoja pidetään hyö-
dyllisinä. Tiedot päivityksistä tarjouspyyntöön ja siihen liittyvään materiaaliin 
saadaan hyvin tiedoksi. Tarjouspyynnön saamisessa  ja tarjouksen jättämi-
sessä eUrakan kautta ei koeta olevan ongelmia. Ongelmat liittyvät lähinnä 
siihen, että käyttäoikeuksien saamiseen  ja tarjouksen jättämiseen liittyy yhä 
asiakirjoja, jotka täytyy toimittaa paperilla. Tiehallintolaisten avoimessa  pa-
lautteessa nousi esille ajatus siitä, etteivät he ole päässeet päättämään ja 
 vaikuttamaan eUrakan kehittämiseen  ("not invented here"), mikä saattaa
vaikuttaa kokonaismielikuvaan heikentävästi. Tiehallinnon eri tulosyksikäistä 
tyytyväisimpiä eUrakan toimintoihin ollaan VOL -alueella. 
eUrakan hyötyinä mainitaan toiminnan tehostuminen ja helpottuminen, tar-
jousvaiheen nopeutuminen, kopioinnin ja postitusten väheneminen (lähinnä 
Tiehallinnossa), aineistojen saatavuus ajasta ja paikasta riippumatta sekä 
joidenkin työvaiheiden nopeutuminen. Osa vastaajista ei nähnyt eUrakasta 
saatavan mitään hyätyjä, vaan pikemminkin päinvastoin. Mitä enemmän  on 
 käyttänyt eUrakkaa, sitä enemmän hyötyjä nähtiin. 
eUrakan vaikutukset käytetyn ajan ja työn määrään ja kustannuksiin koetaan 
kahtalaisina. Osa kokee vaikutukset positlivisina, osa negatiivisina ja osa on 
 sitä mieltä, ettei eUrakalla ole näihin asioihin ollut vielä vaikutusta. Positiivi-
sesti eUrakan koetaan vaikuttaneen jo nyt tiedonkulkuun Tiehallinnon  ja pal-
veluntuottajan välillä ja erityisesti infra-alan kehittymiseen. Usko tulevaisuu-
den positiivisiin vaikutuksiin on vahva sekä Tiehallinnossa että palveluntuot-
tajilla. Jopa nykyisin kriittisesti eUrakaan suhtautuvilla HTU- ja KSK -alueilla 
uskotaan tilanteen paranevan  3 - 5 vuoden aikajänteellä. 
. 
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81 Yleistä 
Sähköisen hankinnan askellukset pohjautuvat: 
• yleiseen tekniseen kehitykseen 
• INFRA2O1O -ohjelman mukaisiin tavoitteisiin 
• väylävirastojen suunnitelmiin etenemisaskelluksista 
• Tiehallinnon hankintaprosessin kokemuksiin ja tavoitteisiin hankinta- 
prosessien kehittämiseksi. 
INFRA2O1O -ohjelmassa määritelty tavoite yhteisen tuotetietomalfin saami-
sesta ja infra -prosessin automatisointi muodostavat etenemisen rungon, ku-
va 4. 
Tuotetietomallin sopimisen jälkeen voidaan kuvata koko sähköinen infra- 
prosessi ja sen osat. Samoin voidaan määritellä yhteiset linjaukset, periaat-
teet ja vaatimukset mm. perusrekistereille, joiden kehittäminen tuotetietomal
-ha  ja 3 -ulotteisuutta tukeviksi on hiikennesektorilla edessä seuraavan 5 - 10 
 vuoden kuluessa.  
[IJ 
.  
Kuva 4. DIGI-INFRA: INFRA2OIO mukainen kuvaus tuote tietoma//ista, automatisoi-
dusta infra -prosessista sekä tarvittavista yhteisistä linjauksista. 
Sähköinen hankintamenettely otetaan Tiehahlinnossa käyttöön vaiheittain. 
Ensimmäiset askeleet on jo otettu, kun on luotu toiminnahhisia valmiuksia eU-
rakka -pilotin, kanssakäymisportaalien sekä mobiihiratkaisujen kautta. 
Tavoitteena on, että Tiehalhinnon tienpidon hankinnoissa on testattu sähköi-
sen hankinnan toimintamahhin eri vaiheet vuoden  2007 loppuun mennessä ja 
 myös suunnittelussa  on osittain siirrytty sähköiseen toimintamalhiin. 
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Sähköinen kaupankäynti kuitenkin monipuolistuu vuosien mittaan  ja siinä 
voidaan erottaa seuraavat vaiheet:  
1. vaihe, vuodet 2007 - 2008 
	
	Sähköinen kaupankäynti on laajentunut 
toimimaan kaksisuuntaiseksi Tiehallinnon 
 ja  palveluntuottajien välillä. 
2. vaihe, vuodet 2009 - 2011 	Sähköinen kaupankäynti on täysin vuoro- 
vaikutteista. 
Sähköiseen kaupankäyntiin siirtyminen edellyttää monipuolista koulutusta 
kaikille osapuolille (Tiehallinto, urakoitsijat, konsultit ja muut palveluntuotta
-jat).  Jäljempänä on kuvattu sähköiseen kaupankäyntiin siirtymisen askelluk
-sia  vuoteen 2011 saakka. Esitetyt askellukset koskevat  vain sähkäiseen 
 kaupankäyntiin suoraan liittyviä toimenpiteitä. 
Kustannuksia sähköiseen kaupankäyntiin siirtymisestä syntyy kaikille osalli-
sina oleville toimijoille erityisesti askellusten alkuvaiheessa. Täysi taloudelli-
nen hyöty sähköisestä kaupankäynnistä saadaan siinä vaiheessa, kun  koko 
 hankinta  ja suunnittelu toimivat sähkäisesti.  
8.2 Sisällölliset askellukset vuosina 2007 - 2008 
Sisällölliset sähköisen hankintamenettelyn kehittämisen askellukset vuosina  
2007 - 2008 ovat seuraavat: 
• eUrakan - sähköisen hankintamenettelyn toimintamallin kuvaus on 
tarkennettu tietotarpeiden osalta. 
• Tilaajalla ovat käytössä sähköiset asiointipalvelut ja prosessinhallin- 
nan 	tukipalvelut, joiden 	avulla 	lähtöaineiston toimitus, 	sähköinen 
kaupankäynti ja projektin hallinta toteutetaan. 
• lnfraRYL:n 	mukainen 	nimikkeistäjärjestelmä, 	IK-kustannusohjaus- 
järjestelmä ja yhteinen tiedonsiirtoformaatti suunnitteluohjelmistoille 
(lnfraModel) on otettu käyttöön. 
• 	
. Kilpailuttamisportaali on otettu tuotantokäyttöön. 
• Palveluntuottajilla ovat käytössä sähköiset asiointipalvelut, jotka si- 
sältävät tarjousaineiston toimituksen  ja sähköisen kaupankäynnin. 
• Tarjousten sähköinen vertailu- ja valintamenettely ovat käytössä. 
• Sähköinen sopimus- ja tilausmenettely on käytössä. 
• Sähköinen laskutus ja maksulilkenne ovat käytössä. 
• Kanssakäymisportaalit on otettu käyttöön. 
• Tiehallinnon perusrekistereitä ja niiden tietosisältöä kehitetään. 
• Sähköinen dokumenttien hallintajärjestelmä on otettu käyttöön. 
• 3D -tuotetietomallin pilotointi aloitetaan: suunnittelu, sähköinen han- 
kinta, automatisoitu tuotanto, automatisoitu ylläpito  ja hoito. 
• Yhteiskäyttöinen tietovarasto on käytössä Tiehallinnon eri tietokanto- 
jen ja tienpitoon liittyvien rekisterien osalta. 
• Tietovaraston tietopalvelu on sujuvaa ja reaaliaikaista. 
• Hankinnoissa tarvittava tieto hankitaan pääosin tietopalveluina. 
• Laatutiedon tuottaminen ja tiestön muutostietojen toimittaminen ovat  
osa tuotantoprosessia. 
• Palvelusopimusten laatutiedon keruu, yhdistäminen, jalostaminen ja 
jakelu tehdään sähköisesti. Alalle on syntynyt palveluntuottajia. 
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Reaaliaikainen mobiiliteknologiaan  perustuva urakoitsijan raportointi 
 ja  työn ohjaus ovat käytössä. 
Tilaajalle luovutettavat hanketiedot ovat sähköisessä muodossa. 
Sähköinen työmaapäiväkirja  on toiminnassa kanssakäymisportaalis
-sa.  
Sähköisen hankinnan ja kaupankäynnin kehittymiselle on oleellista, että 
sähköisestä allekirjoituksesta tulee laillinen menettely tarjouspyyntöjen, tar-
jousten, sopimuksien ja tilauksien varmentamisessa. Kun tarjoukset jätetään 
sähköisesti, myös niiden käsittely, valinta-  ja vertailumenettely voidaan säh-
köistää. 
Tiehallinnon ja eri palveluntuottajien henkilöstön koulutus sähköisen hankin-
nan kehittymisen myötä on oltava jatkuvaa ja suunnitelmallista. 
Vuodet 2007 - 2008 muodostavat askeleen, jossa Tiehallinnon sähköisessä 
hankinnassa tehdään lopullinen läpimurto. Koko toimijaverkko sisäistää 
 muutoksen antamat mandollisuudet  ja sähköisen toiminnan kehittämistyö on
 erittäin vilkasta.  
8.3 Sisällölliset askellukset vuosina 2009 -2011 
Sisällölliset sähköisen hankintamenettelyn kehittämisen askellukset vuosina 
 2009 - 2011  ovat seuraavat: 
• Yhteiskäyttöinen tietovarasto on käytössä koko liikenneinfran osalta. 
• Tietovaraston tietopalvelu on sujuvaa ja reaaliaikaista koko liiken-
neinfran osalta. 
• Yhteinen, avoin liikenneinfra-alan  3D -tuotemalli on käytössä. 
• Kanssakäymisportaali on käytössä laajasti tilaajien  ja palveluntuotta-
jien yhteydenpitovälineenä. 
• Sähköinen arkistointi on käytössä. 
• Seuranta- ja laatutiedon keruu, tuottaminen ja jakelu ovat pitkälle au-
tomatisoituja ja automaattisiin tuotantoprosesseihin kytkettyjä toimin-
toja on käytössä. 
• Mobiiliteknologian sovellukset  ovat laajasti käytössä laadunhallinnas
-sa  sekä työn johtamisessa ja valvonnassa. Toiminta on vuorovaikut-
teista. 
• Koneautomaatio tulee laajamittaiseen käyttöön. 
• Työkoneissa on käytössä automaattisia laadunseuranta- ja dokumen-
tointijärjestelmiä. 
• Sensoriteknologian ensimmäisiä sovelluksia on käytössä laadun seu-
rannassa. 
• 	Urakoitsijoille, konsulteille ja muille palveluntuottajille on järjestetty 
koulutusta laadun hallintaan ja seurantaan sekä tietovarastojen käyt-
töön. 
Tälle kehitysvaiheelle on tyypillistä verkossa tapahtuvan vuorovaikutteisuu
-den  lisääntyminen tilaajien ja palveluntuottajien sekä eri palveluntuottajien 
kesken. 
. 
. 
. 
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8.4 Toimenpideaskellukset vuosina 2007 - 2009 
Jatkotavoitteiden toteuttamiseksi on suunniteltu Tiehallinnon toimenpideas-
kellukset vuosille 2007 - 2009. Käytännössä toimenpideaskellukset tarkoitta-
vat joko selkeää projektia, kilpailutusta, pilotteja tai linjauksia tahtotilasta. 
Linjaukset konkretisoituvat selkeinä varsinaisiin hankintasopimuksiin sisälly
-tettävinä vaatimuksina,  kuva 5. 
Keskeisimmät ensimmäiset askeleet ovat:  
• tietotarpeiden 	kuvauksen 	viimeistely 	(käynnissä 	eUrakka- 
projektisuunnitelman mukaisesti) 
• Tiehallinnon sähköisen kauppapaikan ja sähköisen kilpailutuksen kil-
pailuttaminen tietopalveluperiaatteella  vuoden 2007 aikana (kauppa- 
paikka netissä, tarjouspyyntö ja tarjous extranetissä) 
• kanssakäymisportaalien laajamittainen käyttöönotto = kaikkiin sopi-
muksiin vaatimuksena 1.1.2007 alkaen 
• InfraRYL-ja 1K -tuotteet käyttöön 1.1.2007 jälkeen pyydettävissä toi
-meksiannoissa 
• Tiehallinnon käyttämän mobiiliratkaisun kilpailuttaminen vuoden 2008 
aikana. Tuottajilla tulee olemaan omat ratkaisut  - mobiilisuusvaati - 
mus otetaan sopimuksiin mukaan vuoden  2008 alusta alkaen. 
 •  3D -suunnittelu vaatimukseksi vuodesta 2010 alkaen. 
Askel lii 2009 
SAHKÖSEN TIESTÖTIEDON YLLÄPITO 
HANKINNAN OSANA SOPIMUKSIA 
ASKELEET  Askel II 2008 
LAAJENNETAAN KOSKEMAAN 
KAIKKIA SOPIMUKSIA 1.1 .2009 
2007-2009 	
1,4pf 
.PILOTTEJA 
OTETAAN LAAJAMITTAISEEN . a1e?''° ynnistyneet Jathuvet  
KÄYTTÖÖN KILPAILUTETTU • nfro.alan yhteiset tietovarastot 
KILPAILUTETAAN KILPAILUTETAAN 3D -SUUNNITTELU 
TIETOPALVEI.UNA "URAKKA- TIEHALLINNON KAYTTÄMA VAATIMUKSEKSI SOPIMUKSIIN 
PROSESSIN' YDIN ELI MOBIILIRATKAISU 1.1.2010 
• MARKKINAPAIKKA 
• TARJOUSPYYNTÖ INFRA2QI 0 -PILOEJA VANHAN SUUNNITELMA- 
•TARJOUS 30 -Suunnittelu AINEISTON SIIRTO 3D. 
- sáhköinen hankinta ja MAAILMAAN KÄYNNISSÄ 
KÄYTETÄÄN koneautomnatlo 
SIIRTYMÄVAIHEEN AJAN • yIIJpidon Ja hoidon prosessit 
NYKYISTÄ VALINEISTOA 
LIITYNNAT 
KANSSAKAYMISPORTAALI- ASIAKIRJAHALLINTOON JA 
VAATIMUS SOPIMUKSIIN ARKISTOINTIIN 
1.1,2007 ALKAEN 
TIEDON REAALIAIKAISUUS 
InIraRYL- Ja 1K -tuotteet VAATIMUS SOPIMUKSIIN 
otetaan kayttöón 1.1.2008 
INFRA2OIO .PILOTTEJA 
LIIKKEELLE 
Kuva 5. Sähköisen hankinnan jatkokehittämisen toimenpideaskelluk.set vuosina 
 2007  - 2009. 
Toimenpideaskelluksessa yksi selkeä osa on INFRA2O1O -pilottien kautta 
tehtävä koko infra -alan sähköisen toimintamallin kehittäminen. Tavoitteena 
 on,  että Tiehallinto on aktiivisesti mukana INFRA2O1O -ohjelmassa ja sen 
 tulosten  jalkauttamisessa. Toimenpideaikana 2007 - 2009 käynnistyy perus- 
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rekisterien uusiminen infra-alan tuotetietomallin ja 3D -tiedon hallinnan 
 mukaiseksi. 
Toimenpideaskellusten vaatima resurssointi (henkilö- ja raharesurssit) teh-
dään vuosittain ja saataviin tarjouksiin perustuen. Koska hankinnan sähköis-
tämisen kilpailuttaminen perustuu tietopalveluratkaisuun, ei tarvita järjestel-
mien kehittämisbudjettia vaan varautumista käyttöön perustuvaan vuosittai-
seen palvelumaksuun. Tiehallinnon sähköisen kauppapaikan ja sähköisen 
kilpailutuksen hoitamisen ja hallinnoinnin kustannukset vuoden 2007 ajalta 
(kauppapaikka netissä, tarjouspyyntö  ja tarjous extranetissä) noin 200 hank-
keen osalta ovat 100 000 euron suuruusluokkaa. 
Kilpailuttamisvaiheiden toteuttamiseksi tarvitaan Tiehallinnon sisäinen kilpal-
luttamisprojekti ja projektihenkilöt. Kilpailuttamisessa tarvittavan asiantunte-
muksen varmistamiseksi voitaneen hyödyntää  jo olemassa olevia sopimuk-
sia kuten esimerkiksi tietointegraattorisopimusta.  
85 Toimenpideaskellukset vuoteen 2020 saakka 
Infra-alan sähköisen hankinnan suuntaa antavat jatkokehittämisen toimenpi-
deaskellukset vuodesta 2010 vuoteen 2020 ilmenevät kuvasta 6. Tuona ai-
kana mm. perusrekistereiden uudistaminen viedään loppuun, yhteiskäyttöi
-set  tietovarastot ja sensoriteknologian sovellukset  otetaan käyttöön ja suun
nittelutyö tehdään 5-D -malleilla. 
.keI 	2OI-2O2l)  
INFRA-ALAN 
SÄHKÖISTÄMIsEN INFRA 3.ULOTTEISENA 
ASKELEET 
TIETOKANNOISSA- UUSI TAPA 
TOIMIA MAHDOLLISTUNUT 
2005-2020 	.ir? INFRA2O2O OHJELMA DIGI.infra maid. 
ERUSREK:TERIEN tuotetletomalli ja 
UUDI STAMINEN VIE DÄÄN 
- 
yhteiskEyttöiset tietovarannot 
skel 	)-2O1O LOPPUUN kytÖssE 
HANKIN NAN 
 SÅN KOISTAM  IN E N 
urakkaprosessi 
- kanssakaymisportaall 
- mohiillsuus 
INFRA2OIO PILOTIT 
SUUNNITELMA TOTEUTUMA- 
AINEISTON SIIRTO 3D- 
MUOTOON KÄYNNISTYY 
INFRA 2010 OHJELMAN 
SEURAUKSENA 
PERUSREKISTERIEN 
UUDISTAMINEN KÄYNNISTYY  
KON EAUTOMAATIO- 
RATKAISUJA KEHITETÄÄN 
INFRA2OI5 OHJELMA 
- DIGI.Infra outside 
- tuotetietomalli ja 
yhteiskäyttöiset tietovarannot 
 kehitetään 
SEN SO RITERNOLOGIAN 
 ENSIMMÄISET KONKREETTISET 
SOVELLU KSET 
SUUNNITTELUTYÖ TEHDÄÄN 5-D 
MALLE ILLA 
3. + aika * kustannus 
SUUNNITELMA! TOTEUTUMA. 
AINEISTON SIIRTO 3D.MUOTOON 
VIEDÄÄN LOPPUUN 
KONEAUTOMAATIO SIIRTYY 
TUOTANTOON 
SENSORITEKNOLOGIAT OVAT 
SIIRTYNEET 
TUOTANTOKÄYTTÖÖN 
ÄLYKKAIDEN RAKENTEIDEN 
ENSIMMÄISET SOVELLUKSET 
KÄYTÖSSÄ 
. 
.  
Kuva 6. Sähköisen hankinnan jatkokehittämisen toimenpideaske/lukset vuosina 
2010 - 2020. 
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9 HANKINNAN SÄHKÖISTÄMISEN VISIO 2015  
Hankinnan sähköistämisen visio pohjautuu INFRA2O1O -ohjelman visloon ja 
 näkemykseen siitä, että  liikenneverkot voidaan saada tietokantoihin 3-
ulotteisina. Visiotilannetta havainnollistaa kuva 6. 
Siirtyminen 3D -maailmaan 2015 
 mennessä  
44IMI. 
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Kuva 6. VISIO 2015: Hankinnan toimintaprosessit vuonna 2015 tukeutuvat 3-
uloitteiseen liikenneverkkoon ja koko in fra-alan sähköiseen toimintamalliin. 
Visiotilanteeseen siirrytään askelittain. Vuosien 2011 -2015 askeleet määri-
tellään vuoden 2010 aikana sen hetkisen tilanteen mukaisesti, aiempien as-
kelten tulosten jatkeena.  
Infra-ala on joka tapauksessa siirtynyt vuoteen 2015 mennessä kokonaan 
uuteen toimintamalliin, joissa hyödynnetään informaatio- ja sensoriteknolo- 
• 	 gian tuomat mandollisuudet laadun, kokonaistehokkuuden ja taloudellisuu- 
den nostamiseksi, kuva 7. 
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Kuva 7. Askeltaen kohtia VIS/OTA 2015. 
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HANKINNAN SÄHKÖISTÄMISEN VISIO  2015 
Nyt meneillään olevalla vuosikymmenellä kehitetyt sähkäiset toimintamallit 
ovat vuoteen 2015 mennessä jo rutiinia ja normaali päivittäinen tapa toimia. 
. 
. 
. 
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Kaiken uuden kehittämiseen liittyy aina riskejä, jotka tulee hyväksyä ja joiden 
realisoitumiseen tulee varautua, sillä riskien realisoituminen aiheuttaa yli -
määräisiä kustannuksia. Sama periaate on koskenut ja koskee hankintame-
nettelyjen kehittämistä. Niissä  0 -riskitasolla työskentely (jota sopimusvaati-
musmenettely käytännössä tarkoittaa) aiheuttaisi jatkuvasti ongelmia  ja hi
-dastaisi  kehittämistä. 
Riskienhallinnan kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat ne samat periaatteet, 
joita eUrakka -projektissakin  on noudatettu eli: 
• keskittyminen prosesseihin ja toimintamalleihin 
• ratkaisujen avoimuus ja kilpailuttaminen 
• tietopalveluperiaatteiden noudattaminen valinnoissa 
• teknisistä tuotteista riippumattomuus 
• eteneminen askeltaen kokemusten  ja osaamisen kehittymisen kautta. 
Tarkemmat riskianalyysit  on esitetty eUrakka -pilotin raporteissa Toiminta-
mallin kuvaus - vaihe I ja vaihe Il. 
. 
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